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･ISSNO285-6522.
●故棚槁光男助教授履歴･研究業績目録日本史学研究室1-7g
APersonalHiStoryandCatalogueofAcademicAchievememsoftheLateAssociateProfessor
MitsuoTANAHASm.TheJapaneseHismlyResea【℃hFacility〃ﾌ.I-Z
・四川省廣安縣備忘録一清末民國初期の郷紳一西川正夫少〃頁
TheGentryofGuang'an-xian,Sichuan,aroundtheTimeofthel911Revolution.
MasaoMSRKAWA 〃ﾌ．9－兜．
●「ローマの平和」に関する一考察
－1．2世紀のローマの軍隊,皇帝崇拝,キリスト教政策を中心に一新田一郎93-〃9頁
ASmdyon"PaxRomana"-TheRomanAnny,thelmperialCultandtheChristianPolicyinthe
FirstandSecondCenmries-．IchiroNITTA 〃ﾌ．93－〃9．
＊＊＊
◆急勾配の山地河川における流路区間形成に関する2,3の問題島津弘1‐12頁
SomeProblemsaboutCausesofSegmentationofSteepSIopeMountainRivers.
HiroshiSmMAZU pp、1-12.
16．画"金沢大学文学部論集史学科篇第16号,1996年3月，金沢大学文学部",画"平成7[1995]年11月
15日編集,平成8[1996]年3月28日発行'',｡A5版,画金沢市角間町,DISSNO285-6522;
･GGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.16,Marchl996,THEFACULTYOFLETTERS,KANAZAWA,
JAPAN'',."ef.fⅣbve"6ern〃”p"6.:M上"℃ル2&I996'',･A5,｡KakumaPmachi,Kanazawa,
･ISSNO285-6522.
●神君｢divus」と大帝｢maximus｣の比較研究
-PaxRomana及びキリスト教迫害との関連において一新田一郎1-32R
ASmdyonEmpemrsasDivineRulersandEmperorsasGreatVictors-InRelationtoPax
RomanaandtoPersecutionintheEarlyChurch-．IchiroNITTA 〃ﾌ．1-32.
.一八世紀後期フランスにおける外国紙と『ガゼット』森原隆33-砧頁
ForeignPressandtheGazetteintheSecondHalfoftheEighteenthCenmryFrance.
TakashiMORIHARA〃ﾌ.33-68
＊＊＊
◆続鉱山跡地の風景論川崎茂1－43頁
TheLandscapeoftheClosedMiningSitesinJapan,Continued・ShigemKAwAsAKIpp.1-43.
◆手取川上流域における地形特性と土砂移動島津弘45－59頁
6
GeomorpholOgicalSettingandSedimentTransportintheUpperTedoriBasin,CentralJapan.
HiroshiSRIMAZU pp、45&59.
17.團"金沢大学文学部論集史学･考古学｡地理学篇第17号，1997年3月,金沢大学文学部",画"平成
8[1996]年11月15日編集,平成9[1997]年3月28日発行'',･B5版,回金沢市角間町,DISSN1342-4270;
｡G6STUDIESANDESSAYS:HISTORYoARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No.17,Marchl997,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',."eci:Ⅳりve"6〃風
〃9αp"6.:Mf"℃〃2&I997",･B5,．Kakuma-machi,Kanazawa,･ISSN1342-4270.
｡いかにしてキリスト教は世界宗教となり得たか一一世界国家ローマとの関わりにおいて－
新田一郎1-22頁
HowChristianityBecametheUniverSalReligion-InRelationtotheUniversalState6sRome''-.
IChirOMTTA 〃ﾌbル22．
･少納言補任一仁和三年以前一笠井純一23-38頁
Sh6nagon-Bunm-Befbrethe3rdYearofNinna-・ JUnichiKASAI pp23-3&
＊＊＊
◆加越鉱山跡地の風景論川崎茂1-46頁
TheLandscapesoftheClosedMiningSitesinHokuriku,Japan・ShigemKAwAsAKIpp､1-46.
◆中国の経済地域再編と城郷システム 駒井正一47-70頁
TheReorganizationoftheEconomicRegionsandllleUrban-RuralSystemsinChina.
MagakazuKoMAI pp.47-70.
◆丁麟年とその收藏設周青銅器持井康孝71‐94頁
Di"gL腕-瓶α":dlemanandhiscollectionofym-mo"Bronzes.
YasutakaMOCHI pp、71-94.
18.画"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇第18号,1998年3月,金沢大学文学部",･"平成
9[1997]年12月1日編集,平成10[1998]年3月10日発行'',･B5版,園金沢市角間町,･ISSN1342-4270;
｡｡GSTUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No．18,Marchl998,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',."ed:Dece"beFI,
〃9〃"6.:A此"℃〃α〃98'',･B5,･KakumaPmachi,Kanazawa,DISSN1342-4270.
･キリスト教の世界宗教化の背景としての世界国家ローマの役割
一終末論的立場から見たローマ像一新田一郎I-I5頁
TheRoleofUniversal-stateRomeastheSettingofWorld-wideDevelopingofEarlyChriStiamty
-ROme-imageseenthroughtheEschatologicalPointofView-6IchiroNITTA".ル万．
･一七七○年代フランス･モープー期の『ガゼット』改革をめぐって森原隆I7L39頁
TheGazetteinthePeriodofMaupeouinthel770sFrance・TakashiMoRIHARA〃ﾌ．I7-39.
・中務省補任稿一仁和三年以前一笠井純-4I-76頁
Nakatsukasash6-Bunin-Befbrethe3rdYearofNinna-. JunichiKASAIpp."-76.
＊＊＊
◆竺可禎の物候思想の源流とその背景一主として，日記および書簡からみる－
駒井正一1‐27頁
TheOriginsandBackgoundofZhuKezhen'sPhenologicalThought
-asreflectedinhisDiaryandLetterS-・ MasakazuKOMAI pp・l-27.
◆尾張藩における「給人領」とその給人（後編）梶川勇作29-42頁
FeudalLoadshipinOwq"-加"durmgTokugawaEra.(PartII)
YusakuKAJIKAWA pp、29-42.
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19.画"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇,第19号，1999年2月，金沢大学文学部",画"平成
10[1998]年12月1日編集,平成11[1999]年2月1日発行",園旧5版,園金沢市角間町,･ISSN1342-4270;
･"ST[DIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGYoGEOGRAPHY,No.19,Febmaryl999,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',.@@e@i:Dece"6ef.I,
Iggap"6.:"ｾ〃zJzz7yI,I999'',DB易園KakumaPmachi,Kanazawa,｡ISSN1342-4270.
●宮内省補任稿一仁和三年以前一笠井純-I-23R
Kunaish6-Bunin-Befbrethe3rdYearofNinna－・ JunichiKASAI 〃ﾌ.I-23.
＊＊＊
◆梁漱漠の"郷村建設"思想をめぐって駒井正-1-25頁
TheThoughtofLiangShuming's"RuralConstmction". MasakazuKOMAI 卯．1－25．
20.團"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇,第20号,2000年3月，金沢大学文学部，,,画‘平成11
[1999]年12月20日編集,平成12[2000]年3月30日発行'',M5版,圖金沢市角間町,･ISSN1342-4270;
･6GSTUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No.20,March2000,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',･"ed:Dece"ber.2Q
〃9父p"6.:MZ刀℃ル3α〃〃'',CB5,･KakumaPmachi,Kanazawa,･ISSN1342-4270.
●コムネノス家一十一世紀ピザンツ軍事貴族家門の相貌一根津由喜夫r-"頁
nlefamilyofKomnenos-AVisageofaByzantmeMilitaryAristocraticFamily
intheEleventhCetury-.YUkioNEZU〃ﾌ.J-".
●式部省補任稿一仁和三年以前一笠井純一43-妬頁
Shikibush6-Bun加一Bemrethe3rdYearofNinna-. JUnichiKAsAI〃ﾌ.43-95.
＊＊＊
◆丁文江と竺可禎一中国近代地理科学の成立過程一駒井正一1‐31頁
DmgWenjiangandZhuKezhen.
-TYleFormationProcessofModernChineseGeogaPhicalSciences-・
MasakazuKOMAI pp・l-31.
◆エルンストー グロツセ(稿)-1-:その家族及び東亜古美術調査收集行簡介
持井康孝33-72頁(+viii頁）
EmstGmsse(1):HisFamilyandHisTourtoEastAsiaintheCapacityofArtCollector.
YasutakaMOCHn pp.33-72,viiipp.
21.画"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇,第21号,2001年3月,金沢大学文学部'',.G6平成12
[2000]年12月1日編集,平成13[2001]年3月10日発行'',.B5版,園金沢市角間町,･ISSN1342-4270;
･GGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No,21,March2001,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',｡,@ed:Dece"6eP"I,
200ap"6.:MMc"℃ルIQ200I",DB5,･KakumaPmachi,Kanazawa,｡ISSN1342-4270.
◆名古屋周辺における近世村の歴史地理梶川勇作・溝口常俊1‐40頁
TheGeogaphicalSmdyinNagoyaRegionduringTokugawaEra.
YusakuKAJIKAWA,TsUnetoshiMIZOGUCmpp、l-40.
＊＊＊
●ピザンツ属州行政と名望家層一コムネノス朝期のテッサロニケ地域を中心に－
根津由喜夫I-3ｲ頁
TYleByzantineProvincialAdministrationandtheLocalNobilityintheComnenianEra
-ACaseoftheDistrictofThessalonike-・ YukioNEZU 〃ﾌ.J-34
●治部省補任稿一仁和三年以前一笠井純一35-“頁
8
Jibush6-Bunin-Befbre3rdYearofNinna-・ JunichiKASAI 〃ﾌ．35－脚
22.画"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇,第22号,2002年3月，金沢大学文学部",画"平成13
[2001]年12月1日編集,平成14[2002]年3月10日発行'',･B5版,回金沢市角間町,･ISSN1342-4270;
｡66STUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No．22,March2002,THE
FACILTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',."ed:Dece"@6eFI,
200I,p"6.:A此"℃ル"2002'',圃旧5,CKakumaPmachi,Kanazawa,DISSN1342-4270.
［東洋史学研究室･地理学研究室］◆駒井正一教授著作目録l-4頁
CatalogueofAcademicAchievementsoftheLateProfessorMasakazuKomai.
[CourSeofEast-AsianHistolyandCourseofGeogaaphy]pp.1-4.
◆エルンスト雲グロッセ:"東亜文物訪査録"I(試稿）持井康孝5-168頁
EmstGrosse'3GKunstbuch''I:TranscriptionandGIosses．YasutakaMOCmpp.5-168.
＊＊＊
･民部省補任稿一仁和三年以前一笠井純-I-42頁
Mmbush6-Bmm-Befbrethe3rdYearofNinna-- JunichiKAsAI 〃ﾌ．I-42.
23.画"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇,第23号,2003年3月，金沢大学文学部",画"平成
15[2003]年3月25日発行'',m5版,画金沢市角間町,｡ISSN1342-4270;
･66STUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No．23,March2003,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN",.lZ7"6.:A〃℃ル”
2003",･Bユ回Kakuma-machi,Kanazawa,･ISSN1342-4270.
◆"フランツェンウントグロッセ"印刷･出版物年表(試稿）持井康孝1-118頁
TheHouseofFranzen血dGrosse:Stendall755-1906？
-PreliminaryListofPublicationsandlmpressions-YasutakaMOCM pp、1-118.
＊＊＊
･兵部省補任稿一仁和三年以前一笠井純-I-47頁
Hyoubusho-Bunin-Befbrethe3rdYearofNinna- JmichiKAsAI 〃ﾌ.I-!2.
24.固"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇第24号,2004年3月,金沢大学文学部",画"平成16
[2004]年3月15日印刷,平成15[2004]年3月20日発行'',.B5版,回金沢市角間町,･ISSN1342-4270;
｡sGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No．24,March2004,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',.@ｱ加叱Mt"℃〃",
20"p"6.:MZ"℃h2Q2004'',匡旧5,.KakumaPmachi,Kanazawa,.ISSN1342-4270.
◆"金沢大学文学部論集史学科篇"創刊号一第16号(1980-1996),"金沢大学文学部論集史学°考古学・
地理学篇"第17号一第24号(1997-2004)目次一覧附論者･編者別索引
金沢大学文学部史学科l-22頁
ListofContemsofVolumesltol6ofS伽jjesα"‘勘sα)ls:HiSわり,andVolumesl7to24of
S加地sα"αEss""s:HZsわびQJ4ｱ℃haeolo〃･GeOg叩ﾉりﾉ,intheOrderofIssues,andalsobyName
ofAuthor. DepartmemofHistoly,FacultyofLetters,KanazawaUniversitypp､1-22.
＊＊＊
･刑部省補任稿一仁和三年以前一笠井純-I-47R
Gy6bush6-Bmm-Befbrethe3rdYearofNmna- JImichiKASAI zﾌ.J-47:
9
回巡読者g鐙萱別室量雌里塑塞裳砥究室IChili蝕旦迦睡shiull.=
〈<論者･編者別索引>＞
C地理学研究室[Chirigaku-kenlWnshitsu],CourseofGeography
→東洋史学研究室･地理学研究室[T6y6shigaku-kenkynshitsu,Chirigaku-kenkynshitsul(22.）
K梶川勇作Y@sakuKAJKAwA,YusakuKAJIKAwA
◆尾張西南部の近世村落の土地条件(前編）
TheLandConditionsinSouthwesternOwcWdurmgZbkz4gzzwqEra.(Partl)
4．画"金沢大学文学部論集史学科篇第四号,1983年ll月，金沢大学文学部",･"昭和58[1983]年11
月10日編集，昭和59[1984]年3月15日発行'',.87-115頁；
･G6STUDIESANDESSAYS:mSTORY,No．4,Novemberl983,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN",.,meci:NNove"be7･IQp"6.:Mqy･cル風〃84'',mpp.87-115｡
◆尾張西南部の近世村落の土地条件(後編）
TheLandConditionsinSouillwestemOw"iduringZbkz4gnw"Era.(Part2)
5．画"金沢大学文学部論集史学科篇,第五号,1984年11月，金沢大学文学部"9･"昭和59[1984]年11
月10日編集,昭和60[1985]年2月27日発行'',.1-19頁,｡ISSNO285-6522;
･6GSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No．5,Novemberl984,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･"ef:Ⅳりve"6ermI兇鍋p"6.:"67画"α〃2ZI985",｡pp、1-19,
･ISSNO285-6522.
◆尾張知多郡の近世村の土地条件
TheLandConditionsinCh伽PenmsuladuringZbk"gzzwqEra.
9．画"金沢大学文学部論集史学科篇,第9号,1989年2月，金沢大学文学部'',･66昭和63[1988]年11
月9日編集,平成元年【1989]年2月17日発行'',.1-41頁,･ISSNO285-6522;"
｡GGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No．9,Febmalyl989,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･"ezZ:Ⅳりve"6〃父I98ap"6.:〃〃"a"27;I989'',.pp.1-41,.ISSN
O285-6522．
◆尾張藩における｢給人領｣とその給人（前編
FeudalLoadshipinOwari-handuringTokugawaEra.(PartI)
10.画"金沢大学文学部論集史学科篇第10号,1990年2月，金沢大学文学部''9･66平成元[1989]年
11月15日編集,平成2[1990]年2月26日発行",画31-50頁,･ISSNO285-6522;
･G.STUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.10,Febmaryl990,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･@@ed:Ⅳひve"@6e7"鳳四8父p"b.:此〃"α73ﾉ2α〃90'',.pp.31-50,
.ISSNO285-6522.
◆尾張藩における「給人領」とその給人（後編）
FeudalLoadshipinOW"j-加"dMngTokugawaEra.(Partll)
18.画"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇，第18号,1998年3月，金沢大学文学部",･"平成
9[1997]年12月1日編集,平成10[1998]年3月10日発行",回29-42頁,｡ISSN1342-4270;
｡CCSTUDIESANDESSAYS:HISTORY｡ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No．18,Marchl998,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNWERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',･"eci:Dec"be7･J,
I"Zp"6.:MZ〃℃〃IQI998'',･pp､29-42,DISSN1342-4270.
梶川勇作YusakuKAHKAwA・溝口常俊TsumetoshiMIZOGUCm
◆名古屋周辺における近世村の歴史地理
TheGeographicalSmdymNagoyaRegionduringTokugawaEra.
21.画"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇第21号,2001年3月,金沢大学文学部",園"平成
12[2000]年12月1日編集,平成l､2001]年3月10日発行'',.1-40頁,DISSN1342-4270;
｡GCSTIDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No.21,March2001,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',｡"ed:Dece"@berI,
200ap"6.:MZ"℃〃IQ200I'',.pp､1-40,･ISSN1342-4270.
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◆加賀南部地区に於ける大規模農業投資の効果について
InnuencesOfaLarge-scaleAgricuhrelnvestmemonKagaDistrict.
3．画"金沢大学文学部論集史学科篇第3号,1983年3月，金沢大学文学部",園"昭和58[1983]年3月
5日印刷，昭和58[1983]年3月15日発行",團63-83頁；
"GSTUDIESANDESSAYS:HSTORY,No．3,Marchl983,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',｡@次加:Mc"℃ルユ〃砥〃6.:A""℃〃Iユ〃83'',.pp.63-83.
金沢大学文学部史学科ⅨanazawapdaiakuBungaku-buShigaku-kal,DepartmentofHistory,
FacultyofLetters,KanazawaUniversity.
◆"金沢大学文学部論集史学科篇"創刊号一第16号(1980‐1996),“金沢大学文学部論集史学･考古学・
地理学篇"第17号一第24号(1997-2004)目次一覧附論者･編者別索引
ListofContentsofVolumesltol6ofM@mesα〃勘sの八s:HE加〃,andVolumesl7to24of
醜z"たsQMEssのﾊs:HZsわびW℃加巳olbg>･Gem7叩"y,intheOrderoflssues,andalsobyName
ofAunlor.
24.回"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇第24号,2004年3月,金沢大学文学部",園"平成
16[2004]年3月15日印刷,平成16[2004]年3月20日発行'',.1-22頁,･ISSN1342-4270;
･GGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No.24,March2004,THE
FAC[几TYOFLETrERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN",團‘）ﾌｧ℃砿:M"c""
2004,p"6.:Mt"℃〃2Q2004'',.pp・l-22,･ISSN1342-4270.
笠井純-JmichiKAsAI
･少納言補任一仁和三年以前一
Sh6nagon-Bunin-Befbrethe3rdYearofNmna－．
17.園"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇第17号,1997年3月,金沢大学文学部",画‘平成
8[1996]年ll月15日編集平成9[1997]年3月28日発行'',.23-38冥團ISSN1342-4270;
･66STUDIESANDESSAYS:HISTORY｡ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No．17,Marchl997,THE
FAC[几TYoFLETTERs,KANAzAwAuNwERsITY,KANAzAwA,JAPAN",.$#eci:"ove"@6"
鳳砂%p"6.:Mc"℃〃2&I997'',画〃.23-38,DIssN1342-4270.
･中務省補任稿一仁和三年以前一
Nakatsukasash6-Bunin-Befbrethe3rdYearofNinna－．
18．回"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇，第18号,1998年3月，金沢大学文学部，，,画‘‘平成
9[1997]年12月1日編集,平成10[1998]年3月10:日発行"9画‘I-76真画ISSN1342-4270;
･GGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No.18,Marchl998,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',･@!ecZ:DeCeWbe7"I,
I997Gp"6.:Mc"℃hIα〃98",・〃ﾌ."-7瓜團ISSN1342-4270.
･宮内省補任稿一仁和三年以前一
Kunaish6-Bunin-Befbrethe3rdYearofNinna－．
19．画"金沢大学文学部論集史学･考古学｡地理学篇第19号,1999年2月，金沢大学文学部"9･"平成
10[1998]年12月1日編集,平成11[1999]年2月1日発行"9画ル23頁園ISSN1342-4270;
DCGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No.19,Febmalyl999,THE
FACI几TYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',."ecZ:Dece"berl,
I99&p"6.:Fｾ〃"q"I,〃卯"'9画豚ﾌ.I-23,.ISSN1342-4270.
･式部省補任稿一仁和三年以前一
Shikibush6-Bunin-Befbrethe3rdYearofNinna-．
20.画‘‘金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇第20号,2000年3月,金沢大学文学部'',･6s平成
II[1999]年12月20日編集,平成12[2000]年3月30日発行"9圃ｲ3-95真團ISSN1342-4270;
｡GGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No.20,March2000,THE
FACI几TYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',･@,eci:Dece"@ber
2α〃9父p"6.:M"℃ル3Q2000'',團座ﾌ.43-95,･ISSN1342-4270.
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･治部省補任稿一仁和三年以前一
Jibush6-Bm血一Befbre3rdYearofNmna－．
21．画"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇第21号,2001年3月,金沢大学文学部",園‘‘平成
12[2000]年12月1日編集,平成13[2001]年3月10日発行'',.35-脚真團ISSN1342-4270;
･G6STUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No.21,March2001,THE
FACI几TYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',D'0ea:Dec"6ey"I,
200ap"b．:MZ"･c""200I'',團卿ﾌ.35-",.ISSN1342-4270.
･民部省補任稿一仁和三年以前一
Minbush6-Bunin-Bemrethe3rdYearofNima-.
22.．"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇第22号,2002年3月,金沢大学文学部'',･66平成
13[2001]年12月1日編集,平成14[2002]年3月10日発行'',.I-42真副SSN1342-4270;
"CSTUDIESANDESSAYS:mSTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No.22,March2002,THE
FAcuLTYoFLETTERs,KANAzAwAuNIvERsITY,KANAzAwA,JAPAN'',."e"e@i:
Dece"26"I,200I,p"〃たhe戯MZ"℃ルIQ2002'',團浬ﾌ.I-",DISSN1342-4270.
･兵部省補任稿一仁和三年以前一
Hyo曲usho-Bunin-Befbrethe3rdYearofNinna-．
23.画"金沢大学文学部論集史学｡考古学｡地理学篇第23号,2003年3月,金沢大学文学部，，,画‘‘平成
15[2003]年3月25日発行'',｡I-38頁画ISSN1342-4270;
･"STUDIESANDESSAYS:HISTORY｡ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No.23,March2003,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN",.@"6.:MM"℃〃2易
20脚",画〃ﾌ.J-38,･ISSN1342-4270.
･刑部省補任稿一仁和三年以前一
Gy6bush6-Bmm-Bebrethe3rdYearofNinna-．
24.画"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇,第24号,2004年3月，金沢大学文学部",画"平成
16[2004]年3月15日印刷,平成I6[2004]年3月20日発行'',･J-47頁画ISSN1342-4270;
･GGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No.24,March2004,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',･'ｱγ腕f:M"'c〃風
20"p"6.:MZIγc〃2Q2004'',画廊ﾌ.I-47,･ISSN1342-4270.
川崎茂ShigemKAwAsAKI
◆熱帯オーストラリアの鉱山業フロンティアと遠隔地集落
MiningFrontiersandRemoteSettlementsmTropicalAustralia.
10.團"金沢大学文学部論集史学科篇,第10号,1990年2月，金沢大学文学部",回‘平成元[1989]年11
月15日編集,平成2[1990]年2月26日発行",回1-29頁(+図版8葉),.ISSNO285-6522;
･6GSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No．10,Febmalyl990,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',｡$,eci:Ⅳbve"16e〃易198gp"6.:凡〃"α〃2611990'',.pp､1-29,8PIs.，
･ISSN0285-6522.
◆鉱山跡地の風景論
TheLandscapesoftheClosedMmingSitesinJapan.
13.14.画"金沢大学文学部論集史学科篇,第13.14号,1994年3月，金沢大学文学部"9｡"平成5[1993]
年11月15日編集,平成6[1994]年3月28日発行",画1-48頁,DISSNO285-6522;
.GGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No．13ol4,Marchl994,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN",｡@$ed:"ove"@6"IjjI993,p"6.:Mc"℃〃2&I9W",.pp.1-48,･ISSN
O285-6522．
◆続鉱山跡地の風景論
TheLandscapeoftheClosedMiningSitesinJapan,Continued.
16.画"金沢大学文学部論集史学科篇,第16号,1996年3月，金沢大学文学部",園"平成7[1995]年11
月15日編集,平成8[1996]年3月28日発行'',.1-43頁,･ISSNO285-6522;
｡G6STUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.16,Marchl996,THEFACULTYOFLEnERS,KANAZAWA,
12
JAPAN'',.d6eci:Ⅳbve"6efuI99j,p"6.:MZ"℃h2&1996'',｡pp.1-43,･ISSNO285-6522.
◆加越鉱山跡地の風景論
TheLandscapesoftheClosedMiningSitesinHokuriku,Japan.
17.画"金沢大学文学部論集史学｡考古学･地理学篇，第17号,1997年3月，金沢大学文学部",｡"平成
8[1996]年11月15日編集,平成9[1997]年3月28日発行'',･1-46頁,･ISSN1342-4270;
･GGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No．17,Marchl997,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',･i!ed:Ⅳりve"@6eJ"
風〃9αp"6.:〃上"℃〃2&I997'',.pp.1-46,.ISSN1342-4270.
駒井正-MasakazuKOMAI
◆中国の経済地域再編と城郷システム
TheReorganizationoftheEconomicregionsandtheUrban-RuralSystemsinChma.
17.画"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇，第17号,1997年3月，金沢大学文学部",團"平成
8[1996]年11月15日編集,平成9[1997]年3月28日発行'',･47-70頁,DISSN1342-4270;
a"STUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No.17,Marchl997,THE
FAC[几TYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',.i;ed:"ove"z6ey･
I易J卯風p"6.:』姓"℃〃2&I997'',.pp.47-70,DISSN1342-4270.
◆竺可禎の物候思想の源流とその背景一主として，日記および書簡からみる一
TheOriginsandBackgroundofZhuKezhen'sPhemlogicalThought-asreflectedinhisDiaxy
andLetters－．
18．画‘‘金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇，第18号,1998年3月，金沢大学文学部",･"平成
9[1997]年12月1日編集,平成10[1998]年3月10日発行'',･1-刀頁,･ISSN1342-4270;
･GcSTUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No.18,Marchl998,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNWERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',･l@eci:Dece"@beF"I,
〃9Zp"6.:MZ"℃ルIα〃98'',.pp.1-27,･ISSN1342-4270.
◆梁漱漠の"郷村建設"思想をめぐって
'IYleThoughtofLiangShuming's･cRuralConstruction".
19.画"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇，第19号,1999年2月，金沢大学文学部",画"平成
10[1998]年12月1日編集,平成11[1999]年2月1日発行'',･1-25頁,･ISSN1342-4270;
･6GSTUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No.19,Febmaryl999,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',｡"eじﾒ:Dece"@6er1,
I99&p"6.:Fｾ〃"ary1,1999'',.pp､1-25,dSSN1342-4270.
◆丁文江と竺可禎一中国近代地理科学の成立過程一
DmgWenjiangandZhuKezhen-TheFonnationProcessofModemChineseGeographical
Sciences-.
20．回"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇第20号,2000年3月,金沢大学文学部",回"平成
11[1999]年12月20日編集,平成12[2000]年3月30日発行",園1-31頁,･ISSN1342-4270;
･"STUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No.20,March2000,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',･"eci:Dece"@6er2Q
〃9父p"6.:MMc"℃〃3Q2000",.pp.1-31,･ISSN1342-4270.
倉林眞砂斗MasatoKURABAYASm
･集団墓分析論I－中国新石器時代馬家窯文化(半山･馬廠期)を例として－（一）
CemeteriesoftheMajiayaoCulme(theBanshan-MachangPeriod).(1)
8．画"金沢大学文学部論集史学科篇第8号,1988年2月，金沢大学文学部",團"昭和62[1987]年ll
月9日編集,昭和63[1988]年2月17日発行",園mI-I38頁團ISSNO285-6522;
･G6STUDIESANDESSAYS:HISTORY,No,8,Febmaryl988,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･"eci:Nove"@6〃具〃8Zp"6.:陀勿"a"IZI988'',團座ﾌ.IOI-I38,
･ISSNO285-6522.
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･集団墓分析論I－中国新石器時代馬家窯文化(半山･馬廠期)を例として－(二）
CemeteriesoftheMajiayaoCulture(theBanshan-MachangPeriod).(1)
9．画"金沢大学文学部論集史学科篇,第9号,1989年2月，金沢大学文学部"9･66昭和63[1988]年11
月9日編集,平成元年[19891年2月17日発行",團I-38夏團ISSNO285-6522;
"GSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.9,Febmalyl989,THEFACI几TYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',.,@ed:""ove"@6er只砂8&p"6.:Frbγ"α7ﾌﾉ2zI989'',園〃ﾌ.I-58,･ISSN
0285-6522.
.集団墓分析論II-斉家文化を例として（一)一
CemeteriesoftheQijiaCulmre.(1)
10.画"金沢大学文学部論集史学科篇,第10号,1990年2月，金沢大学文学部'',.6平成元[1989]年11
月15日編集,平成2[1990]年2月26日発行'',･7I-IO7頁園ISSNO285-6522;
"6STUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.10)Febmaryl990,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',."ed:Ⅳbve"be7･I臭〃似p"6.:Fe67･zJα〃2α〃90'',團座ﾌ.7I-IOZ
･ISSNO285-6522.
･集団墓分析論II一斉家文化を例として（二)一
CemeteriesoftheQijiaCulture.(2)
11.画"金沢大学文学部論集:史学科篇第11号,1991年2月,金沢大学文学部",画‘平成2[1990]年11
月15日編集,平成3[1991]年2月15日発行",･ISSNO285-6522,｡I-56R:
･G6STUDIESANDESSAYS:HISTORY,No．ll,Febmalyl991,THEFAC[几TYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･"eme戯Ⅳbve"@6〃風〃9αp"〃杣a2FFeb"α〃I易〃〃'',･ISSN
O285-6522,團脚ﾌ.I-5a
･墳丘の序列化と階層性一越前北部地域を対象として一
Therankofthekeyholetypemnuli(ZenpOk6en-hm).
12．團"金沢大学文学部論集史学科篇,第12号,1992年2月，金沢大学文学部",回‘平成3[1991]年11
月15日編集,平成4[1992]年2月26日発行'',･I-42頁回ISSNO285-6522;
･GGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No．12,Febmaryl992,THEFACI几TYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･"":Nove"@6〃風〃9I,p"6.:Fb6"α7ﾌﾉ2α〃92'',画〃ﾌ.I-42,
･ISSNO285-6522.
M溝口常俊TsImetoshiMEOGUCH
‐→梶川勇作YusakuKAFKAWA・溝口常俊TsunetoshiMIZOGUCm(21.）
持田紀治Noriharu・MOCHIDA
→金崎肇HajimeKANAsAm・持田紀治NoriharuMOCHDA(3.)
持井康孝YasutakaMOCHn
◆丁麟年とその收藏設周青銅器
Dj"gL加-""":themanandhiscollectionofyi"-Zﾙo"Bronzes.
17.画"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇,第17号,1997年3月，金沢大学文学部'',"G平成
8[1996]年ll月15日編集,平成9[1997]年3月28日発行'',.71-94頁,･ISSN1342-4270;
･C6STUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGYoGEOGRAPHY,No.17,Marchl997,THE
FAC[几TYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',･"ecZ:Ⅳbve"@ber
風〃9αP"6.:MZ"℃〃2&I997'',.pp､71-94,DISSN1342-4270.
◆エルンストーグロッセ(稿)-1-:その家族及び東亜古美術調査收集行簡介
ErnstGrosse(1):HisFamilyandHisTourtoEastAsiaintheCapacityofArtCollector.
20.画"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇第20号,2000年3月,金沢大学文学部",園"平成11
［1999]年12月20日編集,平成12[2000]年3月30日発行",･33-72頁(+viii頁),｡ISSN1342-4270;
･s6STUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No．20,March2000,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',･"ecZ:Dece"@6e7
14
2α〃，具p"b.:M"c"3Q2000'',.pp､33-72,i-viii,.ISSN1342-4270.
◆エルンスト掌グロッセ:"東亜文物訪査録''I(試稿）
ErnstGrosse'3GKunstbuch''I:TranscriptionandGlosses.
22.回"金沢大学文学部論集史学｡考古学･地理学篇,第22号,2002年3月，金沢大学文学部",画"平成
13[2001]年12月1日編集,平成14[2002]年3月10日発行'',.5-168頁,.ISSN1342-4270;
｡cSTUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No.22,March2002,THE
FAC[几TYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',･!,e@Z:Dec"@6"I,
200I,p"6.:MZ"℃ル"2002'',.pp.5-168う回ISSN1342-4270.
◆"フランツエンウントグロッセ"印刷･出版物年表(試稿）
TheHouseofFranzenundGrosse：Stendall755-1906？－Prel加inaryListofPublicationsand
hpressions－．
23．画"金沢大学文学部論集史学｡考古学･地理学篇,第23号,2003年3月，金沢大学文学部",画"平成
15[2003]年3月25日発行'',.1-118頁,･ISSN1342-4270;
｡GGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEORAPHY,No.23,March2003,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',･@"6.:M上xﾉ℃〃”
2003'',.pp､1-118,.ISSN1342-4270.
森原隆TakashiMoRIHARA
･C.-J・パンクックとフランス革命前夜の新聞･雑誌
C・-J・PanckouckeandtheJournalsontheEveoftheFrenchRevolution.
13.14.園"金沢大学文学部論集史学科篇第13.14号,1994年3月，金沢大学文学部9',･"平成5
［1993]年11月15日編集,平成6[19941年3月28日発行",画〃-〃3真圃ISSNO285-6522;
｡66STUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.13.14,Marchl994,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･$deci:ⅣDve"6eγ風〃93,p"6.:Mt"c"2&I994",｡〃ﾌ.59-"3,
･ISSNO285-6522.
●一八世紀後期フランスにおける外国紙と『ガゼット』
ForeignPressandtheGazetteintheSecondHalfoftheEighteenthCenmyFrance.
16.画"金沢大学文学部論集史学科篇,第16号,1996年3月，金沢大学文学部",画"平成7[1995]年11
月15日編集,平成8[1996]年3月28日発行'',･33-鮒頁團ISSNO285-6522;
･&GSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No．16,Marchl996,Tf正FACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',｡$!eui.･""ove"@6e7･"""p"6.:Aんｱ℃〃2&"%'',團〃ﾌ.33-58,･ISSN
O285-6522．
･一七七○年代フランス･モープー期の『ガゼット』改革をめぐって
TheGazetteinthePeriodofMaupeouinthel770sFrance.
18.園"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇第18号,1998年3月，金沢大学文学部",｡66平成
9[1997]年12月1日編集,平成10[1998]年3月10日発行'',･J7L39真團ISSN1342-4270;
"GSTUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,Nool8,Marchl998,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',･,@eci:DeCemberI,
〃，スp"6.:MZ"℃〃Iα〃98'',回〃ﾌ.17b39,･ISSN1342-4270.
守屋以智雄IchioMoRIYA
◆米国NewMexico州の火山地域の地形とその分類
GeomophologyandclassificationofthelavafieldsinNewMexico.
10.画"金沢大学文学部論集史学科篇第10号,1990年2月，金沢大学文学部'',｡"平成元[1989]年
11月15日編集,平成2[1990]年2月26日発行'',･51-82頁(+図版6葉),｡ISSNO285-6522;
･66STUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.10,Febmaryl990,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',●"eZ:Ⅳbve"6eγ風1982p"6.:凡〃""ア2α〃90'',.pp､51-82,6
PIs.,.ISSNO285-6522.
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森安孝夫TakaoMOmYASU
◆吐蕃の中央アジア進出
L'expansiondesTu-fan(Tibetains)enAsiecentrale.
4．画"金沢大学文学部論集史学科篇第四号,1983年11月，金沢大学文学部",回"昭和58[1983]年11
月10日編集，昭和59[1984]年3月15日発行'',.1-85頁(+図版2葉,年表l葉,地図1葉);
"GSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.4,Novemberl983,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･"ezZ:Nbve"6eｱ･IQp"6.:MZ"℃〃Iユ〃84'',.pp.1-85,2Pls.,1Tab・'
1Map.
N根津由喜夫YUkioNEzu
●コムネノス家一十一世紀ビザンツ軍事貴族家門の相貌一
TheFamilyofKomnenos-AVisageofaByzantineMilitalyAIistoclaticFamilyintheEleventh
Centuly－．
20．画"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇第20号,2000年3月,金沢大学文学部",･cG平成
11[1999]年12月20日編集,平成12[2000]年3月30日発行'',･I-"真團ISSN1342-4270;
･6GSTUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEORAPHY,No.20,March2000,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUMVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',｡"euZ:DeC"6e"2Q
I卯只p"6.:〃上"℃〃3Q2000'',團坪ﾌ.I-",｡ISSNI342-4270.
●ビザンツ属州行政と名望家層一コムネノス朝期のテッサロニケ地域を中心に－
TheByzantineProvincialAdmimstrationandtheLocalNobilitymtheComnenianEra-ACase
oftheDistrictofThessalonike-．
21.画"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇,第21号,2001年3月，金沢大学文学部",画"平成
12[2000]年12月1日編集,平成1､2001]年3月10日発行'',･I-3ｲ頁團ISSN1342-4270;
"cSTUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No,21,March2001,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNWERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',･"edl:Dece"@6"I,
200Qp"6.:M上"℃ルIQ200I'',圃座ﾌ.I-34,.ISSN1342-4270.
日本史学研究室[Nihonshigaku-kenkynsMsu],TYleJapaneseHistoryResearchfacility
●故棚槁光男助教授履歴｡研究業績目録
APersonalHistolyandCatalogueofAcademicAchievementSoftheLateAssociafProfessor
MtsUOTANAHASm_
15.画"金沢大学文学部論集史学科篇,第15号,1995年3月，金沢大学文学部",回‘‘平成6[1994]年12
月15日編集,平成7[1995]年3月28日発行'',･I-7真團ISSNO285-6522;
･"STUDIESANDESSAYS:HSTORY,No.15,Marchl995,TIEFACUIJTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･!$edl:Dec"ber",1994,p"6.:M〃℃ル28,I995'',園〃ﾌ.I-7,DISSN
O285-6522．
西ﾉll正夫MasaoNISmKAWA
･四川省簡陽県方志管見下
TheGentryofJian-yang-xian,Si-chuan-sheng.(Concluded)
1．画‘金沢大学文学部論集史学科篇,創刊号,1980,金沢大学文学部",画"昭和56[1981]年3月20日
印刷,昭和56[1981]年3月25日発行'',.47LI24頁御，系即；
.6cSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.1,1980,THEFACULTYOFLETTERS,KANAZAWA,
JAPAN'';･'わγ加rB:Af"℃〃2α〃8I,p"6.:Mc"℃〃2ユ〃8I'',圃即.¥7LI恥〃乃6..
･四川省雲陽県雑記
TheGentryofYunyangxian,Sichuan,aroundthetimeofthel911Revolution.
7．画"金沢大学文学部論集史学科篇第7号,1987年3月，金沢大学文学部",画‘昭和61[1986]年11
月10日編集,昭和62[1987]年2月10日発行'',."俳刀孕罰舗秘附競2菊,･ISSNO285-6522;
D｡GSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.7,Marchl987,THEFACI几TYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･@@eci:Nove"26e7"Iα〃8αp"6.:此〃”〃〃〃87'',團脚ﾌ.I69-224I2
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肋6.,･ISSNO285-6522.
･四川省濾州覚え書一清末民国初期の郷紳一
TheGentryofLu-xian(Luezhou),Si-chuan-sheng.
10.国"金沢大学文学部論集史学科篇,第10号,1990年2月，金沢大学文学部",･66平成元[1989]年
11月15日編集,平成2[1990]年2月26日発行'',･I-70真圃ISSNO285-6522;
｡GGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No．lO,Febmaryl990,THEFACI几TYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･"ecf:Ⅳbve"@6er風〃8父p"6.:凡〃"α〃2αI990",團脚ﾌ.I-70,
･ISSNO285-6522.
･四川省隆昌県郭氏笥記
TheGentryofLongchangxian,Sichuan,aroundthetimeofthel911Revolution.
12.回"金沢大学文学部論集史学科篇,第12号,1992年2月，金沢大学文学部"9･66平成､1991]年11
月15日編集,平成4[1992]年2月26日発行",園ｲ3-〃7頁回ISSNO285-6522;
･s6STUDIESANDESSAYS:HISTORY,No．12,FebmaIyl992,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･'@ed:Ⅳbve"@6eγnI99I,p"6.:凡〃"α〃2α〃,2'',.PP.43-"Z
｡ISSNO285-6522.
･四川省廣安縣備忘録一清末民國初期の郷紳一
TheGentryofGuan'an-xian,Sichuan,aroundtheTimeofthel911RevolutiOn.
15.画"金沢大学文学部論集史学科篇第15号,1995年3月，金沢大学文学部",圃§‘平成6[1994]年12
月15日編集,平成7[1995]年3月28日発行",園9-”頁團ISSNO285-6522;
Z5GSTUDIESANDESSAYS:mSTORY,No.15,Marchl995,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･"eci:Dece"@be7･風〃蝿p"6.:MZz'℃〃2&I卯夕'',･PP､9-92,･ISSN
0285-6522.
西村孝彦TakahikoMSmMImA
◆近江盆地における空間組織の変容と都市一メトロポール圏周辺地域の一事例一
VinesetOrganisationspatialedansuneRegionperipheriqued'uneAiremetropolitaine:lebassin
d'Omi.
3．園"金沢大学文学部論集史学科篇第3号,1983年3月，金沢大学文学部",画"昭和58[1983]年3月
5日印刷,昭和58[1983]年3月15日発行",.1-61頁；
｡6GSTUDIESANDESSAYS:mSTORY,No.3,Marchl983,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･,ｱｧ幼Z:MZ"℃ルユ〃83,p"6.:MZ"℃〃I易〃83'',.pp.1-61.
新田一郎IchiroNITTA
●ギリシア･ヘブライの理想国家像とローマ帝国一ローマの平和に関する一考察一
ImagesofIdealStateoftileGreekandHebrewandaHistoricalRoleoftheRomanEmpire-a
SmdyonGGPaxRomana"一・
13.14.画"金沢大学文学部論集史学科篇第13･14号,1994年3月,金沢大学文学部",･66平成5[1993]
年11月15日編集,平成6[1994]年3月28日発行'',･I-58頁園ISSNO285-6522;
｡s6STUDIESANDESSAYS:HISTORY,No．13.14,Marchl994,THEFACULTYOFLETrERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･:ｾじ2:"ove"6ef"I易〃則,p"6.:〃〃c"2&""'',園〃ﾌ.I-58,･ISSN
O285-6522．
。｢ロー マの平和｣に関する一考察-1.2世紀のロー マの軍隊,皇帝崇拝,キリスト教政策を中心に一
ASmdyon“PaxRomanざ'一TheRomanArmy,thelmperialCultandlheCMstianPolicyinthe
FirstandSecondCenturies-.
15．画"金沢大学文学部論集史学科篇,第15号,1995年3月，金沢大学文学部'',･66平成6[1994]年12
月15日編集,平成7[1995]年3月28日発行",画93-〃9真圃ISSNO285-6522;
･G6ST[DIESANDESSAYS:HISTORY,No．15,Marchl995,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･''ezi:Dec"@6""I卯裂pzJb.:M6"℃ル2&I995",｡".93-I29,
DISSNO285-6522.
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･神君「divuS」と大帝「maximus｣の比較研究
-PaxRomana及びキリスト教迫害との関連において－
AStudyonEmperorsasDivineRulersandEmperorsasGreatVictors
-InRelationtoPaxRomanaandtoPersecmionintheEarlyChurch-.
16.回"金沢大学文学部論集史学科篇第16号,1996年3月，金沢大学文学部",｡"平成7[1995]年11
月15日編集,平成8[1996]年3月28日発行'',･I-32真園ISSNO285-6522;
･G6STUDIESANDESSAYS:HSTORY,No.16,Marchl996,THEFACULTYOFLETTERS,KANAZAWA,
JAPAN'',｡m@ecid･Ⅳひve"@6e〃易〃"p"6.:MZ"qch2&I996",園〃.I-32,｡ISSNO285-6522.
｡いかにしてキリスト教は世界宗教となり得たか一世界国家ローマとの関わりにおいて一
HowChristianityBecametheUniversalReligion-InRelationtotheUniversalState@cRome"-.
17.園"金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇,第17号,1997年3月，金沢大学文学部'',.C平成
8[1996]年11月15日編臭平成9[1997]年3月28日発行'',･I-22真團ISSN1342-4270;
･G6STUDIESANDESSAYS:HISTORY･ARCHAEOLOGYoGEOGRAPHY,No.17,Marchl997,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN",.4Ied:Ⅳbve"@6er"
I具〃妬p"6.:Mt"．c"2&I卯7'',DISSN1342-4270,画〃ﾌ.I-22.
･キリスト教の世界宗教化の背景としての世界国家ローマの役割
一終末論的立場から見たローマ像一
TheRoleofUniversal-stateRomeastheSettingofWorld-wideDevelopingofEarlyChristiamty
-Rome-imageseenthroughtheEsch誠ologicalPOintofView-.
18.画‘金沢大学文学部論集史学･考古学･地理学篇第18号,1998年3月，金沢大学文学部''9･"平成
9[1997]年12月1日編集,平成10[1998]年3月10日発行'',･I-I5真團ISSN1342-4270;
･G6STUDIESANDESSAYS:msTORY･ARCHAEOLOGY･GEOGRAPHY,No．18,Marchl998,THE
FACULTYOFLETTERS,KANAZAWAUNIVERSITY,KANAZAWA,JAPAN'',･l@ea:Dece"beFI,
I997;p"6.:MZ"℃〃Iα〃98'',團脚ﾌ.I-I5,.ISSN1342-4270.
O大牟田章AkiraOInIUTA
･歴史のなかのアレクサンドロス像
AlexandertheGreatmtheModernHistoriogaphy:W.W.TarnandF.Schachenneyr.
1．画"金沢大学文学部論集史学科篇,創刊号,1980,金沢大学文学部",園"昭和56[1981]年3月20日
印刷，昭和56[1981]年3月25日発行'',･I-〃鳧
･G6STUDIESANDESSAYS:HSTORY,No.1,1980,THEFACULTYOFLETTERS,KANAZAWA,
JAPAN'';｡@Zﾌγ加"MZ"℃〃2α〃81,p"6.:Mt"･c"2具〃8I'',園〃.J-J9.
･フラウィウス･アッリアノス『アレクサンドロス東征記』第一巻訳および訳注
4”α"IM"6qmq/刻伽α"”〃b/"腕el:ATranslationwithnotes、
4．画"金沢大学文学部論集史学科篇第四号,1983年11月，金沢大学文学部",･"昭和58[1983]年11
月10日編集,昭和59[1984]年3月15日発行'',･I-秒員
･GGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No．4,Novemberl983,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',｡Kjed:Ⅳbve"@6e"ap"6.:MZ"℃ルIユ〃84'',圃脚ﾌ.I-59.
･フラウィウス｡アッリアノス『アレクサンドロス東征記』第二巻および第三巻・訳
』〃卿7IsJ4"α6@Msq/M4伽α"dビノ〃b/z"nes"mIATranslation.
5．画"金沢大学文学部論集史学科篇第五号,1984年11月，金沢大学文学部'',.66昭和59[1984]年11
月10日編集,昭和60[1985]年2月27日発行",｡I-95grL卜地図/菊,･ISSNO285-6522;
.GGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.5,Novemberl984,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･,!eci:Ⅳりve"@6e〃α〃“p"6.:凡〃"α〃27II985'',圃豚ﾌ.J-95,I加叩，
･ISSNO285-6522.
･フラウィウス･アッリアノス『アレクサンドロス東征記』第四巻および第五巻・訳
4〃ね"芯A"α6cWsq/Wexα"‘たｱ;ﾘﾉb伽加es〃ら隈ATranslation.
6．團"金沢大学文学部論集史学科篇,第六号,1986年2月，金沢大学文学部",園"昭和60[1985]年11
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月10日編集，昭和61[1986]年2月27日発行'',.37と〃6頁画ISSNO285-6522;
･G6STUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.6,Febmaryl986,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･6:eM:ハノbve"@beJ"/α〃ぬp"6.:凡〃""y2ZI986'',園脚ﾌ.37とBa
･ISSNO285-6522.
・フラウイウス･アツリアノス『アレクサンドロス東征記』第六巻および第七巻・訳
4〃わ"b｣4"α6qsisq/WExα"‘〃〃b/z"wem〃巴陵ATranslation.
7．画"金沢大学文学部論集史学科篇第7号,1987年3月，金沢大学文学部'',.56昭和61[1986]年ll
月10日編集，昭和62[1987]年2月10日発行'',.r-9ｲ真團ISSNO285-6522;
｡GGSTUDIESANDESSAYS:mSTORY,No.7,MaI℃hl987,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･l$ea:""ovewbeJ･〃〃8αp"6.:彫〃"α〃IQI987'',回〃ﾌ.I-94,
｡ISSNO285-6522.
･フラウイウス･アツリアノス『インド誌』(全一巻）訳
4〃わ〃汐“"z“"'':ATranSlation.
8．画"金沢大学文学部論集史学科篇第8号,1988年2月，金沢大学文学部",團"昭和62[1987]年11
月9日編集，昭和63[1988]年2月17日発行'',.37L卵真圃ISSNO285-6522;
nGGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.81Febmalyl988,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･"ed:Ⅳひve"26eF"父〃87jp"6.:凡〃"α〃〃〃認"',画〃ﾌ.37-",
｡ISSNO285-6522.
S貞末堯司TakajiSADAsuE
◆中米の古典期文明形成過程の一考察（その一）
AViewoftheEmergenceoftheClassicMayaCivilizationinSouthemLowland,Guatemala.(Pam).
2．画"金沢大学文学部論集史学科篇第2号,1981,金沢大学文学部",･"昭和57[1982]年2月20日
印刷,昭和57[1982]年2月27日発行",画33-62頁；
･G6STUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.2,1981,HEFACULTYOFLETTERS,KANAZAWA,
JAPAN",.@Zﾌ"砿:凡〃"α〃2α〃82,p"6.:凡〃"α〃〃〃82",.pp､33-62.
◆中米古典期文明形成過程の一考察（その二）
AViewoftheEmergenceoftheClassicMayaCivilizationinSouillernLowland,Guatemala.(Part2).
3．回"金沢大学文学部論集史学科篇,第3号,1983年3月，金沢大学文学部",園"昭和58[1983]年3月
5日印刷，昭和58[19831年3月15日発行",團85-103頁(+折込図l葉);
･6GSTUDESANDESSAYS:HSTORY,No.3,Marchl983,TIEFACULTYOFLETTERS,KANAZAWA,
JAPAN",･,i7"":Mc"℃ルユ〃83,p"6.:MZ"ch風〃83'',｡pp.85-103,1Pl.
◆中米古典期文明形成過程の一考察（その三。完）
AViewoftheEmergenceoftheClassicMayaCivilizationinSouthernLowland,Guatemala.(Part3).
4．画‘金沢大学文学部論集史学科篇第四号,1983年ll月，金沢大学文学部",｡6G昭和58[1983]年11
月10日編集，昭和59[1984]年3月15日発行'',.117-143頁；
･GGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.4,Novemberl983,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN",･"ed:Ⅳbve"beJ"IQp"6.:MZ"℃ル〃,〃8¥'',.pp､117-143.
◆中米，古典期彫刻の諸問題一ウスマシンタ川地域の彫刻を中心として－
SomeproblemsontheSculpturesofClassicPeriod,Mesoamerica.
5．画"金沢大学文学部論集史学科篇第五号,1984年11月,金沢大学文学部'',･66昭和59[1984]年11
月10日編集，昭和60[1985]年2月27日発行'',･21-47頁,.ISSNO285-6522;'
･cGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.5,Novemberl984,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･@IecZ:Ⅳbve"26erlQ〃84jp"6.：凡〃"α7シ〃〃稲'',.pp.21-47,
DISsNO285-6522.
◆中米古典期の諸問題
SomeProblemsoftheClassicPeriodinMeso-America.
7．画"金沢大学文学部論集史学科篇,第7号,1987年3月，金沢大学文学部",回‘‘昭和61[1986]年11
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月10日編集,昭和62[1987]年2月10日発行'',.1-20頁,DISSNO2816522;
･GGSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.7,Marchl987,THEFACULTYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',･"@e":Nove"@6e7Iα〃8αp"6.;陀勿"α〃Iα〃87'',.pp.1-20,
･ISSNO285-6522.
佐口透T6mSAGUCm
◆吐魯番城の成立と発展
AShortHistDIyofTurfanTown.
2．画"金沢大学文学部論集史学科篇,第2号,1981，金沢大学文学部",画"昭和57[1982]年2月20日
印刷,昭和57[1982]年2月27日発行",園1-31頁；
"eSTUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.2,1981,THEFACULTYOFLETTERSJKANAZAWA,
JAPAN'',･@か"た凡〃"αry2Q〃〃,p"6.:凡〃"α"27;"82'',.pp.1-31.
佐々 木達夫TatsuoSASAKJ
･遺跡出土陶磁器の研究一北日本中世城館跡を中心にして一
CeramicsfromthecastlesitesinnothernJapan.
2．画"金沢大学文学部論集史学科篇第2号,1981,金沢大学文学部'',.G昭和57[1982]年2月20日
印刷,昭和57[1982]年2月27日発行",｡1-"R:
｡G6STUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.2,1981,THEFACILTYOFLETTERS,KANAZAWA,
JAPAN'',･q〆加"姥〃"z"3'2α〃82,p"6.:此〃"α〃2ZI982'',團〃.1-44.
･窯跡からみる明代窯業技術
MingCeramicTechniques.
3．画"金沢大学文学部論集史学科篇,第3号,1983年3月，金沢大学文学部",園"昭和58[1983]年3月
5日印刷，昭和58[1983]年3月15日発行",園ル〃鳧
｡"STUDIESANDESSAYS:HISTORY,No.3,Marchl983,THEFACI几TYOFLETTERS,
KANAZAWA,JAPAN'',.@か加庶A"JcルユJ983,p"6.:Mt"℃伽具〃83'',画〃ﾌ.I-5Q
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